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高附加值出口企业（M c k i n s e y 和 c o，
1993）；天生全球化企业（Rennie，1993；
Knight和cavusgil，1996；Madsen Et Al，
1997；Autio Et Al，2000；Bell 和
mcnaughton，2001）；具有全球商务思想
的创新型中小企业（Luostarinen Et Al，
1 9 9 4 ）；新国际化企业（O v i a t t 和
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